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Yenny Sundari. H0813176. 2017. “Analisis Faktor-Faktor yang 
Dipertimbangkan Konsumen dalam Keputusan Pembelian Minyak Goreng Bimoli 
di Pasar Swalayan Kabupaten Wonogiri”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Mohd. Harisudin, 
M.Si dan Ir. Agustono, M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia penghasil minyak 
kelapa sawit. Bagian daging buah kelapa sawit menghasilkan minyak kelapa sawit 
mentah yang diolah menjadi bahan baku industri, salah satunya minyak goreng. 
Industri minyak goreng sawit di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu minyak goreng 
curah dan minyak goreng kemasan bermerek. Namun pemerintah telah mengeluarkan 
larangan peredaran minyak goreng curah pada tahun 2015, sehingga potensi pasar 
minyak goreng kemasan semakin terbuka lebar. Minyak goreng Bimoli yang 
diproduksi oleh PT. Salim Ivomas Pratama Tbk merupakan penguasa di pangsa pasar 
minyak goreng sawit kemasan bermerek di Indonesia dan telah diikuti lahirnya 
produk sejenis di pasaran. Tetapi Top Brand Index (TBI) minyak goreng Bimoli 
mengalami fluktuasi bahkan cenderung penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 
2016. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti dengan mengetahui faktor 
internal dan bauran pemasaran minyak goreng Bimoli. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang diduga dipertimbangkan dan variabel-variabel yang 
dominan dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk minyak goreng Bimoli 
di pasar swalayan Kabupaten Wonogiri. Metode dasar dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analitik. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah judgement sampling, dimana peneliti 
berada di tempat penelitian untuk melakukan wawancara dengan alat bantu kuesioner. 
Jumlah sampel yang diambil adalah 100 orang responden. Analisis faktor 
menggunakan data yang berasal dari pendapat responden terhadap 24 variabel produk 
minyak goreng Bimoli yang diamati.  
Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa ada 7 faktor yang menjadi 
pertimbangan konsumen dalam membeli produk minyak goreng Bimoli di pasar 
swalayan Kabupaten Wonogiri. Ketujuh faktor tersebut berdasarkan prioritasnya 
adalah faktor produk (19,510%), faktor individu (10,340%), faktor promosi 
(9,018%), faktor kemasan (8,592%), faktor proses (6,684%), faktor tempat (6,359%), 
faktor psikologis (5,260%). Variabel-variabel yang dominan dipertimbangkan 
konsumen dalam membeli produk minyak goreng Bimoli di pasar swalayan 
Kabupaten Wonogiri berdasarkan besarnya nilai factor loading adalah variabel 
kejernihan (0,859) pada faktor produk, variabel tingkat penghasilan (0,766) pada 
faktor individu, variabel tampilan iklan (0,765) pada faktor promosi, variabel gambar 
dan warna kemasan (0,762) pada faktor kemasan, variabel pelayanan (0,749) pada 
faktor proses, variabel kenyamanan (0,850) pada faktor tempat, dan variabel 




Saran yang dapat diberikan adalah produsen dapat menerapkan strategi di lini 
produk dengan menjaga kualitas bahan dan teknologi pengolahan sehingga kualitas 
kejernihan minyak goreng tetap terjaga, memberikan promo potongan harga setiap 
periode waktu tertentu, menyajikan bukti survei konsumen bahwa produk minyak 
goreng Bimoli merupakan produk yang paling disukai, mencantumkan keterangan 
vitamin A, omega 9, dan omega 6 di tampilan depan kemasan, menambah karyawan 
atau pramuniaga khusus dari pihak minyak goreng Bimoli di setiap swalayan, 
menambahkan outlet atau kotak tersendiri dengan desain yang menarik untuk 
menempatkan produk minyak goreng Bimoli, dan mencantumkan label Top Brand 





































Yenny Sundari. H0813176. 2017. "Analysis of Factors Considered in the 
Consumer Purchasing Decisions of Bimoli’s Cooking Oil at Supermarket in 
Wonogiri Regency". Under Dr. Ir. Mohd. Harisudin, M.Si and Ir. Agustono, M.Si as 
advisors. Agriculture Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. 
Indonesia is one of the world's largest palm oil producer. The meat portion 
palm fruit produce crude palm oil that is processed into industrial raw materials, one 
of which is oil. Cooking palm oil industry in Indonesia is divided into two, namely 
bulk and cooking oil branded packaging. But the government has issued a ban on the 
circulation of the cooking oil in 2015, so the market potential of bottled cooking oil 
more wide open. Bimoli’s cooking oil produced by PT. Salim Ivomas Pratama Tbk is 
the ruler in the market share of branded bottled cooking palm oil in Indonesia and has 
been followed by the birth of similar products on the market. But Top Brand Index 
(TBI) of Bimoli’s cooking oil fluctuated even tend to decline from 2012 to 2016. It 
becames something interesting to be researched by knowing the internal factors and 
the marketing mix of Bimoli’s cooking oil. This study aims to determine the factors 
that allegedly considered and dominant variables that consumers consider the 
purchase of Bimoli’s cooking oil products at supermarket in Wonogiri regency. The 
basic method in this research is descriptive and analytical. Location research done 
purposively. The sampling’s method used is judgment sampling, where researchers 
are in place to conduct an interview study with a questionnaire tools. The number of 
samples taken was 100 respondents. Factor analysis using data derived from the 
opinions of respondents against 24 variables of Bimoli’s cooking oil products were 
observed. 
The results of the factor analysis shows that there are seven factors that are 
considered by consumers to buy Bimoli’s cooking oil at supermarket in Wonogiri 
regency. The seventh factor based on the priority is the factor of the product 
(19.510%), individual factors (10.340%), promotion factor (9.018%), packing factor 
(8.592%), process factor (6.684%), factors place (6.359%), psychological factors 
(5.260%). Variables dominant consumers consider the purchase of Bimoli’s cooking 
oil products at supermarket in Wonogiri regency based on the value of the loading 
factor is a variable clarity (0.859) in the product factor, variable income level (.766) 
on individual factors, variable display ad (0,765) at promotion factor, variable image 
and color packaging (0.762) on the packing factor, variable service (0.749) in the 
process factor, convenience variable (0.850) in place factors, and the belief variables 
(0.857) on psychological factors. 
The suggestion that can be given are that producers can apply the strategy in the 
product line by maintaining the quality of materials and processing technology so that 
the quality of clarity of cooking oil is maintained, giving promo discounts every 
certain period of time, presenting proof of consumer survey that Bimoli’s cooking oil 
product is the most preferred product, include a description of vitamin A, omega 9, 
and omega 6 on the front of the packaging, adds a special employee or salesperson 
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from the Bimoli’s cooking oil in each supermarket, adds its own outlet or box with an 
attractive design to place Bimoli’s cooking oil products, and include Top Brand 
Award’s label in every type of packaging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
